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B ib l io g r a f ij e , n e k r o l o z i , iz v je š t a ji
Bibliografija Maria Đorie (od 1983-1997). Scritti di Mario Doria. Forum, 
Udine, 1998, 607-612.
Brozevic Mončevic, Dunja i Nataša Pejić: Tekuća onomastička bibliografija 
(1997.) Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 331-344.
Bođlc, Lazar: Prepiska Petra Skoka s jezikoslovcima suvremenicima. Folia ono­
mástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 49-74.
Deplaočić, Arsen: Bibliografija za 1993.-1996. Vjesnik za arheologiju i his­
toriju dalmatinsku, 87-89 (1994-1996), Split, 1998, 417-527.
Keš, Tanja i dr. Bibliografija (1989.-1998.).[Bibliografija časopisa Flu-minen- 
sia], Fluminensia, 10/2, Rijeka 1998, 84 str.
Mario, Emilio: In memoriam Zlatko Gunjaca. VAHD, 87-89(1994-1996), Split, 
1998, 592-593.
N.N.: Bibliografija znanstvenih, stručnih i uredničkih radova Milana Moguša. 
Suvremena lingvistika, 43-44, Zagreb 1997.
Obad, Stijepo: Dr. Stjepan Antoljak -  posljednji sljedbenik Šišićeve historio­
grafske škole. Radovi, Razdio povijesnih znanosti, 36(23), Zadar, 1998, 
205-208.
N.N.: Zaključci znanstvenoga skupa IV. Skokovi etimološki susreti. Folia ono­
mástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 329-330.
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M e t o d o l o g i j a , t e r m i n o l o g i j a , o p ć e o n o m a s t i č k i  r a d o v i
Govorimo hrvatski: jezični savjeti Priredio Mihovil Dulčić. Izd. Hrvatski radio 
i Naklada Naprijed, Zagreb, 1997. (Biblioteka Hrvatski radio, 16). 511 str.
Izbor iz tekstova objavljenih u emisijama Govorimo hrvatski na I. zagrebačkom programu 
Hrvatskoga radija, 1992-1997.
Hrvatski jezik. -  Najnowsze dzieje jgzyköw slowinhskich. Ed. Uniwersytet 
Opolski -  Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1998, 339 str.
Proceedings o f the 19th ICOS [PICOS] (Aberdeen, August, 4-11, 1996). Vol. I, 
II, III (Scope, Perspectives and Methods of Onomastics), (Ed. W. F. H. 
Nicolaisen, Department of English, University of Aberdeen, 1998,1: 356 str., 
II: 402 str., Ill: 405 str.
Šivic-Bular, Alenka: Die Bedeutung des westslawischen Namengutes für die 
südslawische Namenforschung (am Beispiel des Kompendiums I/II von E. 
Eichler). Namenkundliche Informationeny 74, Leipzig, 1998, 63-70.
Šivic-Dular, Alenka» Lingvistička definicija vlastite imenice (na osnovi imenič­
kih veza u nominativu). Folia onomastica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 281-293.
Šramek, Rudolf: Zur Grenze zwischen der Namenkunde und Etymologie. 
PICOS XIX, Vol. 1, University of Aberdeen, 1998.
Vioja9 Vojmlr: Jadranske etimologije Jadranske dopune Skokovu etimologij­
skom rječniku. Izd. HAZU i Školska knjiga, knj. I, A-H, Zagreb, 1998, 248 
str. (Djela HAZU, knj. 74).
Vinja9 Vojmir: Nove Jadranske etimologije. Folia onomastica Croatica, 7, 
Zagreb, 1998, 307-318.
Zett, Robert: Slavische und Deutsche Ländernamen im Vergleich. PICOS XIX, 
Vol. 2, University of Aberdeen, 1998, 394-402.
T o p o n i m i j a
Bagarie«, Ivo: Duvno u doba Ilira, Rimljana i hrvatskih vladara. U: Prvi hrvatski 
kralj Tomislav, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, Zagreb, 
1998, 19-36.
Rec. R. Matijašić, Obavijesti HAD-a, 32/1, Zagreb, 2000, 114-117.
Bartolićj Zvonimir: Narušavanje hrvatskih kajkavskih toponima. Prinos pozna­
vanju toponima (ojkomma) županije međimurske. U: Sjevernohrvatske teme, 
Ed. Matica hrvatska, Čakovec, 1998, 328-345.
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Bartolić, Zvonimir: Toponim Međimurje. Hrvatsko ime za Međimurje -
morje. U: Sjevernohrvatske teme, Ed. Matica hrvatska, Čakovec, 1998, 281.
Bedić, Marko: Naselja Moslavine. Od najstarijih pisanih izvora do danas. Kaj, 
31/1, Zagreb, 1998, 37-52.
Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. 
Grupa autora, Bosanski kulturni centar, Sarajevo, 1998, 433 str. (2. izdanje). 
Rec.: A. Škegro, Obavijesti HAD-a, 32/1, Zagreb, 2000, 124-129.
Brković, Milko: Prostor između Solina i Trogira u diplomatičkim formulama 
srednjovjekovnih isprava. Croatica Christiana Periodica, god. 21, br. 41, 
Zagreb, 1998, 31-52.
Zemljište između Soliona i Bihaća bilo je “territorium regale” bez stvarnog vlasnika.
Brozović Rončevic, Dunja: Romansko-hrvatski dodiri u zemljopisnom nazivlju 
Istre i kvarnerskih otoka. Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 1-21.
Cicvarić, Ivan: Županijski ustroj Hrvatske u vrijeme kralja Tomislava. U: Prvi 
hrvatski kralj Tomislav, Zbornik radova, Zajednica Duvnjaka Tomislavgrad, 
Zagreb, 1998, 231-258.
Čače, Slobodan: Promjene u kasnoantičkom naseobinskom sustavu: tragovi u 
toponimiji. Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 23-40.
Čuvalo, Ante: Historical Dictionary o f Bosnia and Herzegovina. European 
Historical Dictionaires, No 25., Lanham, Md., & London: The Scarecrow 
Press, Inc., 1997, LVI + 335 str.
Rec. S. Ćosić, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 37, Zagreb 
-Dubrovnik, 1999, 360-362.
De Franceschini, Marina: Le ville romane della X regio (Venetia et Histria). 
(Catalogo e carta archaeologica delVinsediamento romano nell territorio 
delVetá repubblicana al tardo impero). L’Erma de Bretschneider, Studia 
Archaeologica, 93, Roma, 1998, 973 pp. [+ 20 karata].
Frančić, Anđela: Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija. Filo­
logija, 30-31, Zagreb, 1998, 451-458.
Hire, Dragutin: Hrvatsko primorje (ulomci), [pretisak] Grobnički zbornik, 5, 
Rijeka, 1998, 11-38.
Holier, Janez: Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slo- 
venskem. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 20, Ljubljana, 1998, 307-368.
Holzer, Georg: Gibt es slavische Kastellnamen in Prokops De aedificiis? [O 
pitanju slavenskoga podrijetla imena balkanskih rimskih kaštela u Prokopija 
Cezarejskog.] Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 115-129.
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Imamović, Enver: Prostor Bosne i Hercegovine u prethistoriji i antici. U: Bosna 
i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, (grupa 
autora), Bosanski kulturni centar, Sarajevo2, 1998, 13-41.
Katičić, Rađoslav: Značenje Skokovih toponomastičkih etimologija za sliku 
najstarijih jezičnih i etničkih odnosa na hrvatskoj strani Jadrana. Folia ono­
mástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 131-140.
Kozličić, Mithad: Riegerove panorame Dalmacije. Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, 40, Zadar, 1998, 303-348. + ilustracije.
Bitan prinos proučavanju obalne toponimije. Sadrži indeks zemljopisne građe.
Kozličic, Mithad« Giuseppe Rieger ed i suoi panorami della Dalmazia. Atti, 28, 
Centro di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1998, 287-356.
Krnčević, Zeljko: Šibenik i šibenski kraj u ranom srednjem vijeku. Kul- 
turno-povijesni vodič, 14. Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 
Split, 1998, 32 str.
Krahek, Milán: Samostan sv. Petra na Slatskoj, danas Petrovoj gori -  povijest i 
arheološka istraživanja. Lepoglavski zbornik 1996, Kajkavsko spravišče, 
Zagreb, 1998, 113-132. (Biblioteka Hrvatski kulturni i prirodni spomenici, 
knj. 40) .
Bilješke iz povijesne toponimije: kastrum Gradec, pavlinski samostan sv. Petra na Slatskoj 
gori (Petrovoj gori), Krstinja, Pema.
Listes, Srećko: Klis: Prošlost, toponimi, govor. Izd. Hrvatsko društvo Trpimir, 
Klis, 1998.
Usporedni popis prezimena u Klisu, str. 125-132.
Lončarić, Mijo: Imena naseljenih mjesta. U: Hrvatski jezik. -  Najnowsze dzieje 
jezyków slowinñskich. Ed. Uniwersytet Opolski -  Instytut Filologii Polskiej, 
Opole, 1998, 153-164.
O imenovanju i preimenovanju hrvatskih naselja u razdoblju nakon 2. svjetskog rata.
Lukežić, Irviii: Grad Grobnik do 1848. Grobnički zbornik, 5, Rijeka, 1998, 
53-119.
Ljubović, Enver: Iscrizioni romane di Segna e dintorni. Atti, 28, Centro di ri­
cerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1998, 369-427.
Mamić, Mile: Bio sam u Tisnom. U: Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 
1997, str. 344.
Pisanje Tisno-Tijesno.
Mamić, Mile: Delnice nisu Dionice. U; Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Za­
greb, 1997, str. 343
O poštokavljivanju nestokavskih imena: ime Delnice (u ARj Dionice; Biograd ~ Beograd i 
si.).
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Mamie, Mile: Imena gradova „latinickih“ naroda. U: Govorimo hrvatski: jezični 
savjeti, Zagreb, 1997, 72-73
Manczak, Witold: Etymologia nazw chorwackich typu Sutivan. Wiener slavis- 
tisches Jahrbuch, 44, Wien, 1998, 115-120.
Marasović, Tomislav: Makarska i Primorje u ranom srednjem vijeku. 
Kulturno-povijesni vodič, 13. Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 
Split, 1998, 32 str.
Marković, Mirko: Descriptio Bosnae et Hercegovinae. AGM, Zagreb, 1998, 
496 str. + ilustracije + zemljovidi.
Bosna i Hercegovina na starim zemljovidima. Topografija srednjovjekovne Bosne i 
Zahumlja, Hercegova zemlja, Rakitno, Posušje, Drežnica, Veljačka župa, Broćno, Lučka 
župa, Buna, Blagaj, Neretva, Popovo, Travunija, Vrsinje, Rudine, Fatnica, Nevesinje, Gacko, 
Sutjeska itd. Naselja BiH iz 17. st. Gradovi, varoši i sela: Blagaj, Mostar, Gabela, Bihać, 
Banja Luka, Jajca, Vakuf itd. Bibliografija (409-429). Kazalo zemljopisnih imena i pojmova. 
Važno za povijesnu toponimiju.
Rec. R. Dodig, Obavijesti HAD-a, 30/3, Zagreb, 1998, 149-150.
J. Barbaric, Zbornik OPZ HAZU, 17, Zagreb, 1999, 253-254.
Marks, Ljiljana: History and fiction in the oral legends of Konavle. Narodna 
umjetnost, 35/1, Zagreb, 1998, 157-185.
Toponimi Dubrovnika, Cavtata i Konavala u narodnoj usmenoj tradiciji.
Menđusić, Marko: Neolitička naselja na šibensko-dmiškom području. Izdanja 
HAD-a, 19/1998, Zagreb, 1998, 47-62.
Miculian, Antonio: II Castello di Valle d’Istria nei secoli XVII e XVIII e ii
»Catastico delle rendite, aniuersarij et Liuelli, del M. reuerendo Capitolo 
(...)«. Atti, 28, Centro di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 
1998, 429-478.
Milosevic, Ante: Arheološka topografija Cetine. Ed. Muzej hrvatskih arheo­
loških spomenika, Split, 1998, 344 str. [ilustrirano]
Rec. L. Bekić, Obavijesti H AD -a , 30/3, Zagreb, 1998, 139-140.
Mužić, Ivan: Hrvati i autohtonost. Dominović, Zagreb, 1998. [VI izdanje.] 
[V.prerađeno i dopunjeno izdanje ima naslov Slaveni, Goti i Hrvati na teri­
toriju rimske provincije Dalmacije, Dominović, Zagreb, 1997.]
Povijesni onomastički podaci.
Novosel-Zic, Petrica: Analiza geografskog sadržaja Glavačeve karte. Radovi 
Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 10-11, Varaždin, 1998, 389-408.
Obad, Stijepo: Iz prošlosti sela Vitaljine u Konavlima. Radovi, Razdio povijes­
nih znanosti, 36(23), Zadar, 1998, 175-187. + zemljovid.
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Opačić, Nives: Zašto more malim slovom? U: Govorimo hrvatski : jezični sav­
jeti, Zagreb, 1997, 428-429.
Biograd na Moru, Biograd na moru, Biograd.
Patsch, Carl: Manja istraživanja u Naroni i oko nje [Kleinere Untersuchungen
in und um Narona, Jahrbuch fur Altertumskunde, Wien, 1908], Metković, 
1997.
Perči, Ljerka: Prilog poznavanju zemljovida Međimurja 16. i 17. stoljeća.
31/2, Zagreb, 1998, 89-101.
Perić-Polonijo, Tanja: O rukopisnoj zbirci narodnih pjesama iz Konavala 
Olinka Delorka. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 
36, Dubrovnik, 1998, 421-494.
Toponimijska građa Dubrovačke regije (Podaci o selima u Konavoskoj zbirci 428-431 str.)
Samardžija, Marko: Bonn, Düsseldorf. U: Govorimo hrvatski : jezični savjeti, 
Zagreb, 1997, 74.
Scritti di Mario Doria. Un percorso culturale fra Micene e Trieste a cura di U go 
Cardinale. Forum, Udine, 1998, XVI + 614 str.
Zbornik u 2. dijelu objedinjuje niz toponomastičkih radova M. Dorie u kojima se tumače 
istarski toponimi: Pazin, Vodnjan, Krigalj itd.
Rec. P. Tekavčić, Suvremena lingvistika, 45-46, Zagreb, 1998, 119.
Sekelj-Ivančan, Tatjana: Obilazak srednjovjekovnih položaja u okolici 
Podravskih Sesveta- Koprivničko-križevačka županija. Obavijesti HAD-a, 
30/2, Zagreb, 1998, 108-111.
Skračić, Vladimir: Hidronimi na zadarskim otocima i zadarskom zaleđu u XIV. 
i XV. stoljeću. Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 221-235.
Skračić, Vladimir: Pravilnosti u jadranskoj nesonimiji. Radovi, Razdio filo­
loških znanosti 36 (26), Zadar, 1999, 63-71.
Skračić, Vladimir: Toponomastička građa Dugog otoka. Čakavska rič, 26/1-2 
(1998), Split, 5-23.
Prikaz dugootočke toponimije. Osnove: âranj, gârma, Omiš, osnove ser-, skr-/škr-,
Sršan, Stjepan: Vukovarsko vlastelinstvo u Srijemskoj županiji (1687.-1945.). 
U: Zbornik radova o Vukovarsko—Srijemskoj županiji, Vinkovci, 1997, 
127-160.
Suić, Mate: Varvarina paleochristiana. U: Područje Šibenske županije od pret­
povijesti do srednjega vijeka, Šibenik, 18—20.X 1995, Izdanja HAD—a, 19, 
Zagreb, 1998, 181-189.
Šarić, Ljiljana: Poredak sastavnica u imenima županija. U: Govorimo hrvatski
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jezični savjeti, Zagreb, 1997, 420.
Poredak Županija splitsko-dalmatinska, Županija istarska itd. prema Splitsko-dalmatinska 
županija, Istarska županija itd.
Šimunović, Petar: Namenforschung im ehemaligen Jugoslawien. U: Namen­
forschung. Ein internationaler Handbuch zur Onomastik, 1. Teilband, Walter 
de Gruyter, Berlin-New York, 1995. (1998.), 227-232.
Šimunović, Petar: Pabirci iz cresko-lošinjske dijalektologije i toponimije. Folia 
onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 267-280.
Škegro, Ante: Bergbau der Römischen Provinz Dalmatien. Povijesni prilozi, 17, 
Zagreb, 1998, Zagreb, 1999, 17-105.
Svaéko, Vasija: O pisanju administrativnih jedinica. U: Govorimo hrvatski : 
jezični savjeti, Zagreb, 1997, 419.
Razlika grad Zagreb — Grad Zagreb itd.
Vratović, Vladimir: Kakav je to pridjev latino-američki? U: Govorimo hrvatski 
: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 457.
Pisanje latinsko američki, prema Latinska Amerika.
Vuković, Josip i Milan C. Sabljak (uh ): Modruš. Ed. Zavičajno društvo 
Modrušana »Bernardin Frankopan« i zajednica Ličana Vila Velebita, Zagreb, 
1997.
Vulić, Sanja: Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim 
govorima Dolinaca u Austriji. Riječ, 4/2, Rijeka, 1998, 92-98.
Zaninović, Marin: Država Demetrija Hvaranina i šibensko područje. Područje 
Šibenske županije od pretpovijesti do srednjeg vijeka, Izdanja HAD-a, 19, 
Zagreb, 1998, 89-96.
Zaninović, Marin: Scardonai Rider flavijevske fondacije. U: Područje Šibenske 
županije od pretpovijesti do srednjega vijeka, Šibenik, 18-20.X 1995, 
Izdanja HAD-a, 19, Zagreb, 1998, 123-129.
Zbrano delo. Fran Ramovš. II. Razprave in članku Ur. Jože Toporišič, SAZU,
Razred za filološke in literarne vede, Déla, 23/11, Ljubljana, 1997, 826 str.
U IV poglavlju Etimologija (353-441) obuhvaćeni su članci i polemike o toponimiji F. 
Ramovša i drugih jezikoslovaca (ponajviše P. Skoka): TO Grosuplje, Celje, Oglej, Varaždin, 
Čatež, Črnomelj, Milje, Kočevje, Kupljenik, Radgona, Admont, Ohonica, Kompolje, 
Skaručina, Vrhnika, Ljubljana itd. te recenzija knjige S. Pircheggera o slavenskoj TO 
područja Mure iz 1927. god. i E. Dickenmanna o hidronimiji sustava Save iz 1939.
Zett, Robert: Slavische und deutsche Ländernamen im Vergleich. PICOS XIX, 
University of Aberdeen, 1998, 394-402.
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A n t r o p o n i m i j a
Andreis, Mladen: Povijesna demografija Velog Drvenika, Malog Drvenika i
Vinišća do god. 1900. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 
40, Zadar, 1998, 227-301. + tablice
Andreis, Mladen: Stanovništvo Vinišća — Povijesna antroponimija do godine 
1900. Ed. Matica hrvatska Trogir, Trogir, 1998, 275 str. [ilustrirano]
Arsenijević, Milorad, Grbić, Dragan: Adaptation des noms de famille d’orig­
ine romane aux langues environnantes non-romanes: Cas de Voïvodine. 
ICOS, 19, Vol. 3, University of Aberdeen, 1998, 18-27.
Bezić-Božanić, Nevenka: Selački antroponimi 18. stoljeća. 26/
1-2, Split, 1998, 45-54.
Antroponimi Selaca na otoku Braču od najstarijih spomena do matičnih knjiga u 18. st.
Bjelanović, Živko: Posebnosti u normiranju prezimenskog leksika.
30-31, Zagreb, 1998, 427-438.
Bogović, Mile: Prezimena u slunjskoj župi. U: Mostovi -  godišnjak Slunjskog 
dekanata, Slunj, 1998.
Bonifacio, Marino: Antichi cognomi istriani: Nôrbedo. Voce Giuliana, 40, (1 
ottobre 1998), 686, 5.
Bonifacio, Marino: Cognomi di origine friulana a Triestre in Istria e in Slovenia.
Sot la Nape,Setembar 1998/3, 33—37.
Bonifacio, Marino: Cognomi di Pirano e dell’Istria (II). Edizioni II Trillo, 
Pirano, 1998, 219 str.
Bonifacio, Marino: I cognomi istriani di Trieste (prima parte). U:
Cultura.Rivista semestrale dellTstituto Régionale per la Cultura Istriana, 
3/5, inverno 1998/primavera 1999, 47-49.
Costantini, Enos: Furlani z imenom Stane. Slovenska imena v Furlaniji. U: 
Trinkov koledar,Ed. Kulturno društvo Ivan Trinko, Čedad, 1998, 51-56.
Čoralić, Lovorka: Istrani u Mlecima (XV.-XVIII. st.). Vjesnik istarskog arhiva, 
4-5, Pazin, 1998, 15-30.
Ćosić, Stjepan: Plemstvo biskupskoga grada Stona (Nobilitas Civitatis Episco- 
paiis Stagnensis). Anali Zavoda za p znanosti u
36, Dubrovnik, 1998, 249-276.
Genealoški podaci o nositeljima stonskog plemstva.
Ćosić9 Stjepan: Dubrovački plemićki i građanski rodovi konavoskog podrijetla.
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U: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, sv. 1, ur. Stjepan Ćosić, 
Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, 1998, 47-75.
Diklić, Ana. Imena i prezimena. U: Govorimo hrvatski savjeti, Zagreb,
1997, 70.
Poredak ime — prezime, pisanje sa spojnicom, sklananje prezimena.
Draščić, Ivans Prezimena i nadimci u Sv. Martinu prije pola stoljeća. Buzetski 
zbornik,24, Buzet, 1998, 225-229.
Frančić, Anđela: Osobno ime u imenskoj formuli. U:
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 
održanoga u Rijeci od 5. do 7. prosinca 1996, Rijeka, 1998, 209-214.
Frančić, Anđela, Milica Mihaljević: Osobna imena stranog podrijetla u 
hrvatskoj antroponimiji. Riječ,4/1, Rijeka, 1998, 30-34.
Gulin, Ante: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Ed. Golden 
Marketing, Zagreb, 1998, 471 str.
Analiza pečata crkvenih institucija i osoba s područja srednjovjekovne Hrvatske.
Rec. Z. Ladić, Zbornik OPZ HAZU, 17, Zagreb, 1999, 244-246.
Jarak, Mirja: O porijeklu salonitanskog biskupa i mučenika Domnija. Radovi, 
Razdio povijesnih znanosti, 37 (24), Zadar, 1999, 41-50.
Jelić, Tomislav: Gradišćanski Hrvati u kotaru Giissing. U: Geoadria, 3, Zadar,
1998, 65-79.
Kretanje stanovništva gradišćanskih Hrvata od 1923-1991 godine po naseljima.
Kapetanić, Niko, Nenad Vekarić: Stanovn sv. 1. Ed. Zavod za 
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Dubrovnik, 1998, 398 str.
Rec. T. Macan, Kolo, 8/2, Zagreb, 1998, 350-351.
I. Benyovsky, Povijesni prilozi, 17, Zagreb, 1998, 333-335.
Kučerova, Kvetoslava: Hrvati u srednjoj Europi. Matica hrvatska -  Matica 
slovačka Zagreb, Zagreb, 1998, 326 str.
Migracije Hrvata u Italiju (79-87), u Burgenland-Gradišće i Donju Austriju (89-163), u 
Moravsku (165-177), u Slovačku (179-248). Popis naselja koloniziranih Hrvatima u 
kanoničkim vizitacijama iz 17 st. (118-133): hrvatska ojkonimija i antroponimija.
Kuntlć-Makvič, Brana:: Ceun -  uz jedan grčki natpis s Bribirske glavice. 
Područje Šibenske županije od pretpovijesti do srednjeg vijeka, Izdanja 
HAD-a, sv. 19, Zagreb, 1998, 243-249.
Kužić, Krešimir: Wappen des Mittelalterlichen Adels aus Zagora (*Raum zwis­
chen Šibenik, Trogir, Split, Drniš und Sinj). Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, 40, Zadar, 1998, 43-64. + ilustracije.
Genealoške tablice obitelji Biserić, Neorić i Dubravčić.
Ljubo vic, Enver: Iscrizioni romane di Segna e dintorni. Atti, 28, Centro di 
ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1998, 369-427.
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Mamić, Mile: Kako se obratiti gospodinu Vrdoljaku. U: Govorimo hrvatski : 
jezični savjeti, Zagreb, 1997, 380-381
O vokativima prezimena.
Mirdita, Zef: Teoforična imena u onomastici Bardanije u rimsko doba. Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu, ser. 3, 30/31, Zagreb, 1997-1998, 33-45.
Nevskaja, L* G«: Iz balto-slavjanskogo onomastikona: nomina propria s ele­
mentom «gostL». U: Polytropon k 70—letiju Vladimira Nikolaeviča 
Toporova. Izd. Indrik, Moskva, 1998, 395-399.
Nosić, Milasi: Hrvatska imena hebrejskoga podrijetla. Riječ, 4/1, Rijeka, 1998, 
62-71.
Nosić, Milan: Prezimena zapadne Hercegovine. Ed. Hrvatsko filološko društvo 
Rijeka, Književno-jezična knjižnica, 14, Rijeka, 1998, 364 str.
U knjizi autor obrađuje1973 prezimena svih konfesija s područja zapadno od rijeke Neretve.
Opačić, Nives: Dobro došli, gospodine Kovačiću! U: Govorimo hrvatski : jezični 
savjeti, Zagreb, 1997, 379.
O vokativima prezimena.
Opačić, Nives: Zar i Belostenecov rječnik? U: Govorimo hrvatski : jezični sav­
jeti, Zagreb, 1997, 377-378.
O kajkavskim prezimenima na -ec.
Schubert, Gabriella: O semantici nekih vlastitih imena u srpskom jeziku i 
drugim slovenskim jezicima. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 27/2, 
Beograd, 1998, 97-111.
Skok, R, Beaeović, M., Ramovš, E: Cadastre national de Flstrie d'apres le 
Recensement du 1er Octobre 1945. A: Observations préliminaires. B: Critè­
res adoptés pour la différenciation des noms de famille en Istrie. U: Zbrano 
delo. Fran Ramovs. II, SAZU, Ljubljana, 1997, 119—128. [Izvornik iz 1946.] 
Povijesna antroponimija Istre.
Skraeić, Vladimir: Prezimena mjesta Murtera. Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru, 37(27)/1998, Zadar, 1999, 39-63.
Šimunović, Petar: Antroponimija. U: Hrvatski jezik. -  Najnowsze dzieje jçzy- 
kôw slowinnskich. Ed. Uniwersytet Opolski -  Instytut Filologii Polskiej, 
Opole, 1998, 165-174.
Šimunović, Petar: Hrvatska antroponimija nakon II. svjetskog rata. Suvremena 
lingvistika, 43—44, Zagreb, 1997, 379—386.
Šimunović, Petar: Pabirci iz antroponimije dalmatinskih srednjovjekovnih gra­
dova. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, Zagreb, 1998, 185-190.
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Škegro, Ante: Inschrift eines Veteranen von Legio Adiutrix. Radovi, Razdio 
povijesnih znanosti, 37 (24), Zadar, 1999, 15-25.
Antroponimija natpisa.
Vekarić, Nenad: The Population of the Dubrovnik Republic in the Fifteenth, 
Sixteenth and Seventeenth Centuries. Dubrovnik Annals, Vol. 2, Dubrovnik, 
1998, 7-28.
Vlahov, Dražen: Glagoljski zapisi u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma 
(1618-1672). Nova Istra, III, sv. 10, br. 3, Pula, 1998, 213-223.
Vratovic, Vladimir: Ime junaka Vergilijeva epa i Purcellove opere. U: Govorimo 
hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 475.
Eneja od Aeneas.
Zavaroni, Adolfo: Le radici di due nomi di persona dell’antica Dalmatia: 
Hostucia e Raecius. [Korijeni dvaju osobnih imena u antičkoj Dalmaciji: 
Hostucia i Raecius.] Folia onomástica Croatica, 7, Zagreb, 1998, 319-328.
Zbrano délo. Fran Ramovš. II. Razprave in članki. Ur. Jože Toporišič, SAZU, 
Razred za filološke in literarne vede, Déla, 23/11, Ljubljana, 1997, 826 str.
U IV poglavlju Etimologija (353-441) obuhvaćeni su članci i polemike o antroponimiji F. 
Ramovša i drugih jezikoslovaca (ponajviše R Skoka): prezime Kraigher, sanktoremi lij, Tilj, 
Tilen, Tilih < lat. Aegidius, Cirminah-Rotenmann.
Znika, M arija: Obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima. Riječ, 4/2, Rijeka, 
1998, 99-102.
E t n o n i m i , n a z i v i  j e z i k a
Koharović, Nebojša: Čečeni, čečenski. U: Govorimo hrvatski .-jezični savjeti, 
Zagreb, 1997, 227.
Čečenija, Čečen ~ Čečeni, čečenski.
Koharović, Nebojša: Hebrej, Izraelac, Izraelićanin, Židov. U: Govorimo hrvats­
ki : jezični savjeti, Zagreb, 1997, 229-230.
Mamić, Mile: Upoznao sam Nizozemku koja nije Holanđanka. U: Govorimo 
hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, str. 75-76
Nizozemska, Holandija itd.
Opačić, Nives: Riječ-dvije o Hrvatima izvan Hrvatske. U: Govorimo hrvatski: 
jezični savjeti, Zagreb, 1997, 430.
Pisanje: gradišćanski Hrvati.
Zbrano delo. Fran Ramovš. II. Razprave in članki. Ur. Jože Toporišič, SAZU, 
Razred za filološke in literarne vede, Déla, 23/11, Ljubljana, 1997, 826 str.
U IV poglavlju (353-441) obuhvaćeni su o plemenskom imenu Dudlebi-Teindles.
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O n o m a s t i k a  i  k n j i ž e v n o s t
Spaginska-Pruszak, Agnieszka: Frazeologizmy onomastyczne zwiaz%ne z 
Bibli^ i tradycj^ antyczn^ oznaczaj^ce sfer§ intelektu w j?zyku polskim, 
rosyjskim i chorwackim. Riječ, 4/2, Rijeka, 1998, 78-91.
O s t a l a  i m e n a
Belaj, Vitomir: Bedekovićev prikaz prahrvatskoga poganstva u Natale solum. 
Lepoglavski zbornik 1996, Kajkavsko spravišče, Zagreb, 1998, 55-62. 
(Biblioteka Hrvatski kulturni i prirodni spomenici, knj. 40).
Rezultati autorove filološke analize prahrvatske poganske religije Međimuraca opisane u 
povijesnom djelu međimurskog pavlina Josipa Bedekovića Komorskog (oko 1688-1760) 
Natale solum (Rodna gruda). Razmatra pogansko božanstvo Lađo. Autor spominje da B. u 
svojm djelu donosi i natpise s rimskih kamenih spomenika iz varaždinskog kraja, opisuje 
stanovništvo Međimurja, feudalne rodove i povijest malog Međimurja. Opaske o 
Bedekovićevu lat. jeziku.
Belamarić, Ješko: Split od carske palače do grada. Split, 1998, 72 str.
Rec. M. IvaniŠević, Obavijesti HAD-a, 31/1, Zagreb, 1988, 111-113.
Beejovsky, I.: Bratovštine u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima.
Croatica Christiana Periodica, god. 21, br. 41, Zagreb, 1998, 137-160.
Osnivanje bratovština i njihovo vezivanje za pojedine teritorije.
Duda, Bonaventura: Sveto trodnevlje, post i nemrs, eksodus, Uskrs/Vazam. U:
Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 302-304
Sveto trodnevlje, Veliki tjedan, Cvjetnica, Veliki/Sveti četvrtak, Veliki petak, Velika subota, 
Uskrs, Vazam.
Duda, Boeaveeitira: Dušni dan, duša, vječnost, krizantema, raka. U: Govorimo 
hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 307-308.
Filipi, Guran: Ornitonimi u djelu Libellus alphabeticus. Riječ, 4/1, Rijeka, 1998, 
12-29.
Filipi, Gorae i Barbara Buršić-Giudici: Istriotski lingvistički atlas. [Atlante 
linguistico istrioto.\ Ed. Znanstvena udruga Mediteran, Pula, 1998, 722 str. 
Rec. P. Tekavčić, Suvremena lingvistika, 45-46, Zagreb, 1998, 100-103.
Gložančev, Alenka: Imena podjetij — tuđi leksikografsko vprašanje.
30-31, Zagreb, 1998, 459-469.
Koharović, Nebojša: O nazivima valuta. U: Govorimo hrvatski .-jezični savjeti, 
Zagreb, 1997, 223.
Funta, dolar, marka, franak, šiling itd.
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Ljubljanović, Srećko: Zagrebačka vinogorja u 15. i 16. stoljeću — Povijest i 
nazivlje. Kaj, 31/5-6, Zagreb, 1998, 97-116.
Mamie, Mile: Jezično-pravopisni problemi s Maticom hrvatskom. U: Govorimo 
hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 415-416.
O poretku, o razlici matica Hrvatska — Matica hrvatska itd.
Mamie, Mile: Kako pisati Bošašće. U: Govorimo hrvatski : jezični savjeti, Za­
greb, 1997, 417-418.
Pandža, M arija, Juraga, Edo: Narodni nazivi biljnih vrsta u Murteru. Čakav­
ska rič, 26/1-2 (1998), Split, 57-65.
Pericin, Claudios Nomi di piante nella parlata istriota di valle. Atti, 28, Centro 
di ricerche storiche -  Rovigno, Trieste-Rovigno, 1998, 529-543.
Peričić, Šime: Gospodarstvo otoka Iža u prošlosti.. Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru, 40, Zadar, 1998, 173-226.
Popis brodova i njihovih vlasnika od druge pol. 18 st. do 1949 g.
Ružić, Jasenka: Badnjak. U: Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 
311.
Šokota, M irjana: Rodbinsko-svojbinski i slični nazivi u Ždrelcu. Čakavska rič, 
26/1-2 (1998), Split, 33-44.
Etnik: Zdrečani(n) (m. rod i mn.), Zdreška, Zdrlaška (ž. rod); K te tik: zdreški; TO Zdrlasćica 
‘uvala između Ždrelca i Kukljice’.
Vajs, Nada: Iz veljotske fitonimije. Folianomastica Croatica, 7, Zagreb, 1998,
295-305.
Vratović, Vladimir: Dva pogrješna naglaska grčkih klubova. U:
hrvatski : jezični savjeti, Zagreb, 1997, 476.
Nogometni klubovi Olimpiakos, Panathinaikos; bog dobre prilike Kairos.
Vratović, Vladimir: Naglasak u latinskim imenima naših nogometnih klubova. 
U: Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Zagreb, 1997, 477.
Segesta, Marsonia, Cibalia.
Vulić, Sanja: O nekim pučkim imenima blagdana Silvestrova i Nove godine. 
Zbornik radova Riječki filološki dani,2, Rijeka 1998,201—208.
Vulić, Sanja i L. Zergollern-Miietić: Croatian Folk Proverbs Containing 
Names of Catholic Holidays. Europhras
Bratislava 1998, 360-365.
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